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У статті розглянуті проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів з позиції особистісно-діяльнісного підходу. Акцентується необхідність врахування структури професійної діяльності юриста при формуванні змісту психолого-педагогічної підготовки, а також індивідуально-психологічних особливостей особистості студента, зокрема – мотивації студентів – майбутніх юристів до навчання в університеті.
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Перетворення, які відбуваються у сучасному суспільстві, висувають на перший план проблеми демократизації, гуманізації, посилення інтеграційних процесів. Зазначені тенденції значною мірою стосуються й вищої освіти. Однією з гострих проблем залишається відставання темпів розвитку вищої освіти від змін життя в країні і в світі у цілому. Пересічними явищами ще й досі є транслювання готових знань, зорієнтованість процесу навчання на запам’ятовування і відтворення, авторитаризм, вузька спеціалізація, брак фундаментальних знань чи системності підготовки. І річ не в тім - чи ці недоліки – „спадок минулого” чи - „некритична рецепція зарубіжного досвіду”, а в тому, що сучасне життя висуває до людини нові вимоги: вміння робити вибір і нести за нього відповідальність, виявляти творчу ініціативу, мати систему загальнолюдських цінностей, самостійність та ін. Результати освіти мають забезпечувати особисту, професійну і соціальну успішність людини. Досягнення ж зазначених орієнтирів можливе лише на основі гуманістичної парадигми, яка розглядає людину  як найвищу цінність, як суб’єкта діяльності, самоактуалізовану особистість, здатну до самовизначення  і саморозвитку.
В руслі цього напрямку розглядається і проблема гуманізації професійної освіти, актуальність якої пов’язують з необхідністю подолання технократичних тенденцій у професійній підготовці. Великі можливості для здійснення процесу гуманізації особистості майбутнього фахівця мають такі навчальні дисципліни як педагогіка та психологія, які з 1993 року викладаються як базові у всіх вищих навчальних закладах України.. Особливе значення психолого-педагогічна підготовка має для фахівців, ця професійна діяльність відноситься до системи „людина-людина”: вчителів і лікарів, соціальних працівників і менеджерів, працівників правоохоронних органів, юристів.
Метою статті виступає аналіз існуючих підходів до структурування професійної діяльності юриста та розгляд можливості застосування особистісно-діяльнісного підходу до психолого-педагогічної підготовки майбутніх правознавців.
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів є складовою їх професійної підготовки. Це занотовано у освітньо-кваліфікаційних характеристиках і проектах стандартів юридичної освіти. Відповідно до зазначених документів та стандартів вищої освіти у цілому, психолого-педагогічний компонент відображається у робочих програмах вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів юридичного профілю.
Відповідно до специфіки професійної діяльності майбутніх правознавців, існують різні моделі спеціаліста і, відповідно, представленість в них психолого-педагогічного компоненту професійної підготовки. Це цілком зрозуміло, оскільки ті психологічні й педагогічні, виховні задачі, які, приміром вирішує у своїй діяльності дільничний інспектор міліції чи інспектор кримінального розшуку значно відрізняються від аналогічних задач адвоката чи нотаріуса.
Аналіз літератури, наукових досліджень з проблем професійної підготовки майбутніх юристів, специфіки діяльності окремих представників юридичних професій, свідчить, що переважна більшість з них присвячена пошукам шляхів удосконалення діяльності правоохоронців чи проблемам їх професійного становлення в умовах вищих навчальних закладах.
Зокрема аналізу особливостей професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ присвячені роботи С.Я. Яковенка, В.С. Медведєва, О.Д. Сафіна, О.В. Тимченка, Л.М. Балабанової; досліджувались професійно-значущі якості працівників окремих служб органів внутрішніх справ (В.І. Барко, А.В. Гайдащук, С.Є. Тихонов, А.В. Фатула, Г.А. Філанович, І.О. Шинкаренко, І.О. Шматко). Серед наукового доробку психологів-дослідників слід виокремити також такі праці, де розглядаються окремі аспекти діяльності дільничного інспектора міліції ( Г.Є. Запорожцева), міліціонерів ДСО при МВС України (О.М. Кретчак). Педагогічні аспекти працівників органів внутрішніх справ досліджувались Зеленим В.І. (педагогічна культура молодих офіцерів внутрішніх військ МВС України).
Проблеми психологічної підготовки майбутніх правоохоронців розглядаються у дослідженнях таких авторів як О.В. Іванова (соціально-психологічна адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС), А.П. Москаленко (психологічне забезпечення професійного відбору до ВНЗ системи МВС), Н.П. Сергієнко (психолого-правові засади формування особистості майбутніх працівників ОВС) та багатьох інших.
В галузі теорії та методики професійної освіти також переважають роботи, в яких досліджувані – студенти і курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це роботи В.П. Барковського (формування культури ділового спілкування майбутніх працівників кримінальної міліції), М.М. Ісаєнко (формування комунікативних умінь у курсантів вищих навчальних закладів освіти МВС), В.М. Павлушенко (психолого-педагогічні умови адаптації майбутніх офіцерів ВВ МВС України до професійної діяльності), С.Х. Яворської (соціально-професійна зрілість фахівців правоохоронної діяльності), А. Клочка (професійні здібності вихованців ліцеїв юридичного профілю) та ін. Активізації творчих сил, формуванню лідерських, комунікативних і ділових якостей майбутніх працівників міліції присвячено праці Г. Васильєва, Є. Запорожцева, М. Костицького, В. Синьова.
Визначаючи професійно значущі психологічні та педагогічні якості майбутніх юристів та умови їх формування під час навчання у ВНЗ, дослідники спираються на деонтологічний, системний, комплексний, суб’єктний, компетентнісний, гуманістичний, особистісно-зорієнтований, герменевтичний та діяльнісний підходи. Розглянемо деякі аспекти психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів з позицій діяльнісного підходу. 
Оскільки юридична діяльність за своїм змістом і метою є різновидом трудової діяльності, її доцільно розглядати насамперед в параметрах діяльнісного підходу: мети, суб’єкта, об’єкта, предмета, засобів суб’єкта, умов трудової діяльності тощо. За ознаками об’єкта діяльності і її предмета, юридичну діяльність поділяють на правотворчу, правоохоронну та правозастосовчу. І за функціями суб’єкта дана діяльність поділяється на оперативно-розшукову, слідчу, пенітенціарну, прокурорську, адвокатську, нотаріальну [1, 2].
Щодо структури юридичної діяльності, то одні дослідники виокремлюють такі її різновиди як пізнавальну, конструктивну, комунікативну, організаційну, а профілактичну і засвідчувальну відносять до допоміжних видів, що створюють умови для реалізації окремих різновидів [2].
Ю.В. Чуфаровський також поділяє юридичну діяльність на види, серед основних визначає пізнавальну діяльність, конструктивну і виховну, а серед допоміжних видів визначає соціальну, комунікативну, організаторську і засвідчу вальну [3]. В.Л. Васильєв види діяльності, в яких задіяний юрист визначає як сторони: соціальну, реконструктивну, конструктивну, організаційну, засвідчувальну, комунікативну, пошукову, пізнавальну [1]. В.В. Романов, здійснюючи структурно-психологічний аналіз професійної діяльності юриста виокремлює всього чотири підструктури, в основному правоохоронної діяльності: пізнавальну, комунікативну, організаційно-управлінську і виховну, причому в межах пізнавальної підструктури виокремлює конструктивну діяльність, пов’язану із прогнозуванням і плануванням і супроводжується засвідчувальною функцією [4]. Г.Х.Яворська серед вже зазначених підструктур професійної діяльності правоохоронця підкреслює прогностичні задачі пізнавальної діяльності, визначаючи її як пізнавально-прогностичну [5].
Розбіжності у підходах пояснюються тим, в якій мірі дослідники охоплюють завдання як правотворчої, так і правоохоронної, і правозастосовчої діяльності, чи акцентують параметри об’єкта, предмета, умов і засобів якоїсь із зазначених діяльностей, або беруть за основу передусім функції і професійну спрямованість суб’єкта юридичної діяльності.
Аналіз представленості тих або інших підвидів, різновидів, сторін юридичної діяльності у представників різних юридичних професій надає можливість створити професіограму слідчого, судді, адвоката, прокурора, нотаріуса, юрисконсульта, дільничного інспектора міліції тощо. Причому в кожному окремому випадку в професіограмі різні сторони (підвиди діяльності) тим більше конкретизовані у психолого-педагогічних поняттях, чим більш регламентованими вони є відповідними правовими і часовими нормами конкретної професії. Так, скажімо організаційна й засвідчувальна сторона в діяльності слідчого перевіряється за допомогою відповідних норм і приписів, здійснюється в надзвичайно напруженому з огляду обмеженості часом режимі, в той час як соціальна і виховна, які виконують педагогічні задачі стосовно суб’єктів права, такому регламенту не піддаються і обмежені часом діяльності в цілому, “забарвлюють” значною мірою комунікативну, організаційну, пошукову, а також меншою мірою інші сторони (підвиди) діяльності слідчого. Дещо інше співвідношення можна виявити в професіограмі, наприклад, адвоката.
Ступінь конкретизації характеристик сторін діяльності у представників різних юридичних професій і співвідношення цих сторін, їх взаємозумовленість пояснюється також таким фактором, як вимірюваність у кількісних і якісних показниках. Якщо комунікативна і пошукова діяльність можуть бути на рівні результату оцінювані в кількісних показниках, то соціальна, виховна, власне педагогічна є здебільшого описовою і оцінюється через якісні характеристики.
Розгляд структури різних юридичних професій з позицій діяльнісного підходу має на меті не лише обґрунтування теоретичних засад юридичної діяльності, виокремлення її під структур, підвидів, компонентів, які ґрунтовно проаналізував у своєму дослідженні Гусарєв С.Д. [6], а й має прислужитися визначенню змісту підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності протягом їх навчання у вищих навчальних закладах. З одного боку така підготовка повинна бути всебічною, фундаментальною, з іншого боку – практично зорієнтованою, тобто надавати студентам можливість не лише засвоювати знання, вміння і навички, а й відпрацьовувати їх на таких поведінкових моделях, ситуаціях, які характерні саме тій чи іншій юридичній професії. Діяльнісний підхід означає, що провідною цінністю професійної підготовки є та діяльність, що засвоюється, її зміст, функції. При відсутності стандартів вищої юридичної освіти, кожен вищий навчальний заклад, що готує юристів для різних сфер, галузей юридичної діяльності, має сам створювати необхідні нормативи відповідно до моделі майбутнього фахівця, з якими порівнюються індивідуальні особливості студентів. Але якщо такі вимоги будуть остаточно визначеними,  жорстко зафіксованими, то виявлення відхилень від нормативів буде актуалізувати потребу у виправленні. Виникає питання – чи будуть при цьому збережені інтереси особистості, яка проголошена головною цінністю держави і в якій мірі таке положення буде узгоджуватись із гуманістичною парадигмою освіти? Адепти особистісно-зорієнтованого підходу до професійної підготовки, певно, дадуть негативну відповідь на це питання і вкотре піддадуть критиці діяльнісний підхід за його авторитаризм і нашарування ідеологічних настанов минулого. А прихильники діяльнісного підходу можуть на таку відповідь колег зауважити, що у більшості студентів ще немає повного усвідомлення особливостей професійної діяльності і від надання їм  права задовольняти індивідуально-психологічні потреби,  суб’єктивні уявлення про можливі траєкторії професійного саморозвитку буде страждати якість професійної підготовки майбутніх фахівців. Важко не погодитись як з тими, так і з іншими доказами. Кожна із концептуальних стратегій має як свої позитиви, так і певні проблеми. Компроміс не завжди є найкращим чи єдиним виходом при виникненні суперечностей, проте таку можливість варто проаналізувати. Йдеться про особистісно-діяльнісний підхід, з позицій якого професійна підготовка майбутніх юристів і її психолого-педагогічна складова ще не розглядались дослідниками.
Розробку концептуальних засад особистісно-діяльнісного підходу пов’язують з такими дослідниками як Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, А.К.Маркова, О.Б.Орлов, К.К.Платонов. Під підходом у даному випадку розуміється системна організація і самоорганізація освітнього процесу, яка включає всі його компоненти, а також суб’єктів взаємодії. Важливо зазначити, що особистісний компонент у цьому підході  насамперед пов’язується із навчуваним – його мотивами, індивідуально-психологічними особливостями. Діяльнісний компонент нерозривно пов’язаний з особистісним, а їх розмежування здійснюється лише теоретично, аби підкреслити самостійність проблеми організації навчальної діяльності навчуваного (І.А.Зимняя). 
Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутніх юристів передбачає, що отримання освіти за обраним фахом студенти пов’язують не лише із отриманням знань (когнітивний компонент), а й з опануванням моделей професійної діяльності, вмінням здійснювати необхідні операції (операційний компонент), які пов”язані з набуттям ними професії як  особистісної цінності, сповненої особистісного смислу (аксіологічний компонент освіти). Ці компоненти мають відображатися  у навчальній мотивації студентів.
З метою з’ясування превалюючих мотивів навчання студентів була застосована методика „Мотивація навчання у вузі” (Т.І.Ільїна). В опитуванні взяли участь 112 студентів п’ятьох груп, які навчаються на четвертому курсі юридичного факультету за спеціальністю „Правознавство” у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Опитування проводилося всередині весняного семестру. Слід зазначити, що опитувані студенти вже отримали базову психолого-педагогічну підготовку, опанувавши курс „Основи педагогіки та психології” за програмою, нормативи якої були свого часу визначені МОН України у 1993 році (блок гуманітарних дисциплін підготовки бакалаврів) і які щойно розпочали вивчати дисципліну за вибором „Юридична психологія”, що відноситься до вибіркових дисциплін блоку „професійної та практичної підготовки”.
Для нас становило інтерес, яким чином співвідносяться такі мотиви навчання студентів, досліджувані методикою, як „здобуття знань”, „оволодіння професією, „отримання диплому” у студентів, які невдовзі мають отримати дипломи бакалаврів і, особливо, - в якій мірі студенти прагнуть протягом навчання оволодіти професією.
На основі аналізу результатів опитування за допомогою питальника, що містив 50 тверджень, на які необхідно було відповісти „так” чи „ні”, були отримані такі дані: мотив здобуття знань має низьку вираженість – середній  бал – 5,8 у 59 студентів (53%), вищий за середні значення – 7,2 бали – у 41 студента (44,9%) , високі значення мотиву здобуття знань – 10,19 балів - у 2 студентів, тобто у 2,1% із загального числа опитуваних (при максимальній вираженості – 12,6 бали).
Мотив оволодіння професією розподілився за низькими показниками – до 3,3 бали, середніми – 4,5 балів, високими -7,5 балів вираженості (максимально можливі бали – 10) майже пропорційно загальній кількості опитаних (112) студентів, що становило 100%. Низькі показники мотиву були у 44 студенти  (38% ), середні – у 45 студентів (38,1% ), і високі у 27 студентів (23,9% ).
Зате мотив отримання диплому мав в середньому високі значення – 8 балів (максимально можливі бали – 10 ) і був виражений у таких кількісних межах у переважної більшості опитаних – 88 студентів (80%).
Аналіз отриманих за допомогою питальника даних дає можливість зробити висновок про те, що домінуючим мотивом навчання майбутніх юристів у вузі виступає мотив отримання диплому, що відноситься до зовнішніх позитивних мотивів, цілком природніх для студентів четвертого курсу, яких від отримання диплому бакалавра відділяє кілька місяців. Внутрішній позитивний мотив отримання знань у переважної кількості студентів виражений досить посередньо. Тобто мотивація до здобуття знань дещо занижена. Особливий інтерес становлять результати рівномірного розподілу низьких, середніх і високих показників мотиву опанування професією майже пропорційно між студентами. Це можна інтерпретувати так, що отримання диплому бакалавра студенти далеко не завжди пов’язують з оволодінням професією і здобуття знань в уявленнях студентів також безпосередньо не впливає на оволодіння професією. Можна висловити сумнів щодо професійної зорієнтованості курсу „Основи педагогіки та психології”. Причини такого ставлення до навчання у ВНЗ, можливості підвищення ефективності психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів на засадах особистісно-діяльнісного підходу потребують подальшого дослідження щонайменше у трьох напрямах: наявність вибору студентами конкретної юридичної професії, аналіз впливу змісту, форм та методів навчання майбутніх юристів на формування у них зорієнтованості на конкретну юридичну професію; дослідження ролі долученості студентів до конкретної професійної діяльності (велика кількість студентів стаціонару вже мають або набувають досвіду професійної юридичної діяльності паралельно із навчанням у ВНЗ і  мотив оволодіння професією пов’язується студентами саме з цим аспектом їх життєдіяльності, а не з навчальним процесом у ВНЗ); дослідження  мотивації навчання у вузі після вивчення студентами дисципліни „Юридична психологія”. Зазначені аспекти мають бути проаналізовані на предмет репрезентованості в них когнітивного, операційного та аксіологічного компонентів професійної освіти.
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Личностно-деятельностный подход к психолого-педагогической подготовке будущих юристов





LICHNOSTNO-DEYATEL'NOSTNYY APPROACH TО psychologICAL and PEDAGOGICAL PREPARATION of FUTURE LAWYERS

In the article the problems of psychological and pedagogical preparation of future lawyers are considered from position of personal approach. The necessity of account of structure of professional activity of lawyer is accented at forming of maintenance of psychological and pedagogical preparation, and also individually-psychological features of personality of student, in particular – motivation of students – future lawyers to teaching in an university.
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